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ABSTRAK 
Sejalan dengan perkembangan jaman, penggunaan PC (Personal 
Computer) sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. 
Sebagaimana orang normal, para penyandang tuna netra pun membutuhkan 
informasi seluas - luasnya, semua dokumen yang disajikan dalam bentuk 
elektronik. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mengkonversi dokumen 
- dokumen elektronik terscbut ke dalam bahasa yang dapat dimengerti 
penyandang tuna netra yaitu dengan kode Braille. Untuk membuat dokumen 
elektronik ini dapat dibaca oleh para penyandang tuna netra, maka diperlukan 
suatu alat yang terhubung ke PC dan dapat mengkonversi dOkumen elektronik 
yang ada pada PC menjadi bentuk kode Braille yang dapat dimengerti oleh 
penyandang tuna netra. 
Tujuan dari pembuatan sistem pengkonversi ini adalah untuk 
menghasiIkan suatu perangkat 110 (software dan hardware) pada PC yang dapat 
mengkonversi dokumen elektronik ke kode Braille. Fungsi dari alat ini adalah 
sebagai sarana pen110jang bagi penyandang tuna netra untuk dapat membaca 
dokwnen elektronill dalam bentuk kode Braille. 
Program pada PC ("Character Scanning") berfungsi untuk membuka file 
teks dan melakuka:n scanning karakter dan mengelompokkan kata - kata menjadi 
maksimum 30 karakter yang siap dikirimkan melalui komunikasi serial ke 
"Pembangkit Kode Braille Dinamis dengan Sumber Teks dari PC". "Pembangkit 
Kode Braille Dinamis dengan Sumber Teks dari PC" ini akan menerima 30 
karakter dan melakukan konversi ke format huruf Braille. Kemudian 
menampilkannya pada dispJay dot matrix dan ta.mpilan mekanik modul matrix 
pin. Navigasi untuk setiap pengiriman 30 karakter dapat dikontrol oleh tombol 
atas dan tombol bawah yang ada pada alat "Pembangkit Kode Braille Dinamis 
dengan Sumber Teks pada PC". 
Pada pengujian alat, program pada PC berhasiI membuka file teks, 
melakukan scanning karakter, dan mengirimkan scanning 30 karakter. Pada 
"Pembangkit Kode Braille Dinamis dengan Sumber Teks dari PC" berhasil 
mengkonversi 30 karakter ASCII menjadi format huruf Braille dan berhasil 
menampilkannya pada display dot matrix dan tampilan modul matrix pin. 
"Pembangkit Kode Braille Dinamis dengan Sumber Teks dari PC" juga berhasil 
melakukan navigasi pada program PC melalui tombol atas dan tombol bawah. 
"Pembangkit Kode Braille Dinamis dengan Sumber Teks dari PC" cukup 
memudahkan bagi pengguna dengan melakukan navigasi pada program 
"Character Scanning' hanya melalui 2 tombol (tombol atas dan tombol bawah), 
"Character Scanning" telah berhasil melakukan pengiriman kata (hasil scanning 
30 karakter dan kata yang terpotong) dengan menghiiangkan "tab" dan kelebihan 
"spasi" atau"enter" sehingga lebih menghemat display. 
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